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1الباب الأولb
مقدمة
خلفية المشكلة.أ
الأخطاء،عنوالقلماللسانعصمةإلىايتوصلالتيالعلومهيالعربيةلعلوماإن 
والبيان،والمعاني،والرسم،(، النحويجمعها)الإعرابالصرف،:علماعشرثلاثةوهو
.اللغةومتنالأدب،خوتاريوالخطابة،والإنشاء،الشعر،وقرضوالقوافي،والعروض،والبديع،
1".والنحوالصرف"العلومأهمومن
من الفعل نحا - لاشك- رف. النحو مأخوذ والصالنحومنتتكونالعربيةالقواعدو 
ينحو بمعنى القصد والطريق، والنحو في معناه الإصطلاحي هو انتحاء سمت كلام العرب في 
هلها في الفصاحة قينطق  ا وأن لم تصريفه وإعرابه ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأ
وعبر عنه ابن عصفور بقوله: "النحو هو 2يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها.
قواعد يعرف  ا أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من 
3إعراب وبناء وما يتبعهما".
ساس من أسس تعليم اللغة العربية قواعد النحو، أما علم النحو هو أفنحن نحتاج
. والإعراب شرط من شروط الضرورية لكشف معاني فنحن سنخطيئ في فهم معانيها بدونه
9م، ص: 7002دار الفكر : بيروت، ،جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلايين، 1
72م، ص: 6991دار المعرفة : الإسكندرية، مقدمة لدراسة اللغة، الدكتور حلمي خليل، 2
01المرجع السابق )شيخ مصطفى الغلايين(، ص: 3
2آيات القرآن الكريم، وهو تغير أواخر الكلم لإختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
وت، والمبتداء والخبر، والتراكيب التي كانت في علم النحو كثيرة جدا وهي مثل النعت والمنع
والفعل مع فاعله ومفعوله، والبدل، والعطف، والإستثناء، والإشتغال وغير ذلك.
ومن المعروف أن اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر  ا العرب عن أغراضهم. 
وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 
اشتهر الأمر لدى الإنسان في العالم مسلما كان أو كافرا أن القرآن منزل وقد4ومنظومهم.
أبدا. وفي القرآن الكريم لا ينفصل أحدهما عن الآخرشيئان باللغة العربية. فالقرآن والعربية 
من سورة 311أيضا آيات كثيرة أتت بالشرح عن كونه عربية. كما قال الله تعالى في أية 
طه:





عن كون القرآن الكريم عربية. وكانت تلك الحقائق ما زال الشرح سوى الآية السابقة
، والفصلات: 3والزخرف: ، 2الأخرى في بعض سور القرآن مثل ما كان في سورة يوسف : 
، والشعراء: 79، ومريم: 301، والنحل: 21، والأحقاف: 7، والشورا: 73، والرعد: 44
شك أن تعلم اللغة العربية والتعمق فيها هما مفتاح لفهم الدروس العربية التي بينها لاو .591
من سورة 9في أية القرآن الكريم، والعمل  ا ليحي الإنسان حياة مباركة حيث قال الله تعالى 
الإسراء :
7المرجع السابق )شيخ مصطفى الغلايين(، ص : 4
3





لفاعل كاسمالإتقدم والتراكيب التي استعملها القرآن كثيرة منها الإشتغال، وهو أن ي
ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الإسم أو في سبيبه وهو المضاف إلى أو المفعول
ومثال الإشتغال هو : العربيَة تعلمُتها، والعربية في محل نصب مع أ ا 5ضمير الإسم السابق.
في تقع في أول الجملة. فالمعلوم  أن كل الأسماء المعرفة التي تقع في أول الجملة مبتداء وهي 
هذا "العربية" مفعول به متقدمة عن فعلها. و محل رفع. ولكن هذا المثال يدل على أن
.يخالف العادةجدا و التركيب تركيبا نادرا وغريبا
وقد عرفنا أن الله تعالى قد جاء في القرآن الكريم  ذا التركيب في الآيات المختلفة 
من سورة 92ن الكريم قوله تعالى في أية فالمثال من القرآفوجب علينا أن نفهمها ونتفقه  ا. 
النباء:


تتقدم عن فعلها إذا نظرنا إلى هذه الأية فوجدنا فيها الكلمة )كل شيئ( التي 
وهذا من الإشتغال الذي كان )أحصى(، وكان الفعل مقترن بضير مذكر غائب يعود إليها. 
محل نصب وجوبا.الإسم المتقدم في
من سورة البلد:91وقال تعالى في الأية الأخرى، يعني في أية 
، 2م، ج: 0891-ه 0041دار التراث : القاهرة، ابن عقيل على ألفية ابن مالك، شرحعبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري، 5
921ص: 
4


الِذْيَن: مبتداء، وجملة َكَفُروا صلة، بِأَيَاتَِنا: متعلقان بَكَفُروا، وُهْم: مبتداء، وَأْصَحاُب 
أكد به المبتداء الذي هو اسم ظاهر، وتحقق التأكيد بتوسط : خبره. فهو ضمير المشَئَمة ِ
الضمير بين جزئي الجملة المبتداء والخبر، قبل استيفاء الإسناد وتمامه، تخصيصا للخبر  ذا 
المبتداء. وهذا من الإشتغال الذي كان الإسم المتقدم في محل رفع وجوبا أو ممنوع النصب.
من سورة النازعات:03ية الأخرى، يعني في أية وقال تعالى في الأ


تلحظ أن الفعل )دحى( مشغول بضمير مؤنث غائبة تعودإلى الإسم السابق على 
غال الذي كان الإسم المتقدم في حكم جائز الرفع توهذا من الإشالفعل وهو كلمة الأرض. 
والنصب.
من سورة عبس:02في الأية الأخرى، يعني في أية وقال تعالى 

ُثمَّ: حرف عطف للترتيب مع التراخي، والسَِّبْيُل: منصوب على الإشتغال بفلع مقدر، 
وهذا من .تقديره: ثم يسر السبيل يسره، والتعريف لإفادة العموم، وجملة َيسَّرَُه مفسرة
.والنصبأرجحان الإسم المتقدم في حكم غال الذي كتالإش
فنمكن أن نقول أن هذه الجمل كلها هي الجملة الإسمية إذا نظرنا إلى الآية السابقةو 
كن الصحيح أ ا هي الجملة الفعلية وهي الإشتغال. وهو من بعض يعني جملة الإبتداء، ول
والبراعة؛ وهو بمثابة التحليل الأبواب الدقيقة في النحو، فيحتاج الباحث فيه إلى اعمال الفكر 
5في الأسلوب العربي، لأنك لو قلت: )قرأت الكتاب( لكانت جملة واحدة، فإذا قدمت 
المفعول به فقلت: )الكتاَب قرأته( أصبح عندنا جملتان، وهذا قد أّكد من تكرار الجملة 
طلاب الأولى. وأما هذه الحقيقة من بعض مشكلات اللغة التي قد وجد الباحث لدي أكثر
قسم تدريس اللغة والعربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية 
الحكومية رياو. وهذه المسألة مهم جدا لبحثها حتى نبعد عن الأخطاء في فهم معانيها.
وقد قام الباحث بالبحث المتقدم عن مشكلة ترجمة تركيب الإشتغال إلى اللغة 
لدي طلاب قسط الخامس في قسم تدريس اللغة والعربية بكلية التربية الإندونيسية وإعرابه 
والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو سنة الدراسية 
. وأما الأهداف منه بعضها لمعرفة قدر م على معرفة تركيب الإشتغال 4102/3102
مهم جدا لمعرفة كون المشكلة التي وأن هذا .الذي كان في بعض آيات القرآن الكريموإعرابه 
سيبحثها الباحث هي المشكلة الضرورية ولابد أن يبحثها بالبحث العلمي أم لا. فطلاب 
قسط الخامس فيه قد أتمّوا تعّلم علم النحو حتى المستوي الثالث عندما كانوا في القسط 
المتقدم.
شتغال حق المعرفة ومع الطلاب لم يعرفوا الإأن ختبار القبلي وقد وجد الباحث من الإ
، وجد الباحث أيضا من وخلف من ذلكالمستوي الثالث.في أنه موجود في تدريس النحو 
كل السنة مادة الإشتغال  تقوم بتدريس وتعليم أ ا قدالمقابلة المتقدمة بمحاضرة علم النحو 
وأما هذه الحقيقة الدراسية. وقالت أيضا أن قدرة الطلاب على فهم الإشتغال هي "الكافي".
6وبذلك، وجد الباحث الظواهر الكثيرة التي 6مخالفة بما وجد الباحث من الإختبار القبلي.
تدل على أن قدر م على فهم الإشتغال هي الناقصة. وهذه هي الظواهر التي وجدها 
الباحث كلها بالبحث المتقدم:
لتعليم لهذه الجامعة لم يكونوا أن أكثر طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية وا.1
الإشتغال.إعراب الكلمة التي كانت فيهاقادرا على تعيين 
أن أكثر طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لهذه الجامعة لم يكونوا .2
قادرا على ترجمة تركيب الإشتغال إلى اللغة الإندونيسية.
يطنون أن ة بكلية التربية والتعليم لهذه الجامعة أن أكثر طلاب قسم تدريس اللغة العربي.3
.تركيب الإشتغال هو تركيب الإبتداء
تعليم المواد الدراسية وتشريحها التي قام  ا بعض محاضري علم النحو في قسم أن .4
تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لهذه الجامعة لم يكن على حّدى الأقصى.
لإشتغال بدون التحليل النحوي فأصبح من قام بترجمتها وإذا حللت التراكيب ا
وفهمها صاعب فيها ويمكن أن يسير صبح من قام بترجمتها وتفسيرها صاعب فيها ويمكن أن 
قدرة فهم "تحت الموضوع ام الباحث أن يقوم بالبحث يسير إلى الأخطاء. و ذا، أثار اهتم
الدراسي الثالث الفصلي طلابالإشتغال في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم لد
".لجامعة سلطان شريف قاسم رياوقسم تدريس اللغة العربية كلية التربية والتعليم
طلاب قسط الخامس في قسم تدريس اللغة قام الباحث بمقالبة المتقدمة بإحدى المحاضري في قسم تدريس اللغة العربية والإختبار القبلي على 6
يف قاسم الإسلامية الحكومية رياو لمعرفة قدر م على فهم الإشتغال والظواهر المتعلقة بالمشكلة التي سيبحثها والعربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شر 
الباحث في هذا البحث العلمي
7توضيح الإصطلاحات.ب
ولنبتعد عن الأخطاء في فهم موضوع البحث شعر الباحث لبيان الإصطلاحات 
الجزءفيلالإشتغافهمعلىالطلابقدرةالمستعملة في موضوع هذا البحث العلمي؛ يعني 
هو التوضيح الكامل المقصود:. وهذا الكريمالقرآنمنالثلاثين
7القدرة هي القوة على الشيئ والتمكُّن من فعله أو تركه..1
الطلاب مثل طََلَبة وطََلب وُطلاَّ ب وهي جمع من الطالب وهم التلاميذ الذين يتعلمون .2
8.في الجامعة
ـــــ فَـْهما فَـَهما وفَـَهاَمًة وِفَهاَمًة وَفهاِمَيًة، والفعل منه بمعنى الفهم هو المصدر من َفِفَم ــــــــــَــ.3
9عنى: علمه وعرفه وأدركه، وأما المصدر بمعنى تصوُّر الشيئ وإدراكه.الأمر أو الم
ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الإسم أو في سم إهو أن يتقدم الإشتغال .4
01بق.سبيبه وهو المضاف إلى ضمير الإسم السا
الدوافع في اختيار الموضوع.ج
معرفة معاني آيات القرآن الكريم من الأهمية الضرورية لأن فيها علوما كثيرة سوف .1
ينتفع  ا الناس لعلهم ترحمون.
إن آيات القرآن الكريم قد استخدمت بالتراكيب المتنوعة..2
216:صبيروت ، ، دار المسرقق:المنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف السيوعي، 7
864نفس المرجع، ص: 8
895نفس المرجع، ص: 9
921، ص: 2ج: (،عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصريالسابق )المرجع01
8الناس في حيث صعب علىر التراكيب في اللغة العربيةيإن الإشتغال من غريب ونواد.3
.ترجمة الجمل أو النصوص وتعيين إعراب الكلمة فيها التي مستخمدة  ذا التركيب
ما كان الجزء من أجزاء القرآن الكريم الذي كان فيه كثير من السور القصيرة إلا الجزء .4
الثلاثين، حتى يسير المسلمون ليحفظونه كما في الحقيقة يستعملون هذه السورة في 
صلا م.
لجزء شرح كثيره عما يتعلق بالحيات في الآخرة، وكيف عندما جاء وقت هذا اإن .5
القيامة، والجنة وجميع نعمها، والنار مع أنواع عذ ا. وذلك الحال يكرر في المرات حتى 
.يوقظ قلب الناس الذين يقرؤونه
هذه المشكلة تسايرت بالقسم الذي يتعلم فيه الباحث..6
قات.و ب البيانات والأموال والأهذا البحث مناسب بقدرة الباحث بحس.7
ما كان أحد من طالب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان .8
شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو الذي يقوم ببحث هذا الموضوع من قبل.
المشكلات.د
تقديم المشكلات.1
.في القرآن الكريمالمستعملأهمية معرفة تركيب الإشتغال(1
قدرة الطلاب على فهم الآيات التي تحتوي الإشتغال في القرآن الكريم؛ إعرا ا (2
.ومعانيها
9.على فهم الآيات التي تحتوي الإشتغال في القرآن الكريممرحلة قدرة الطلاب (3
عملية تعليم النحو التي يقوم  ا محاضري اللغة العربية في هذه الجامعة.(4
تحديد المشكلات.2
مرحلة قدرة ها في ، فأراد الباحث أن يحددةير كثا البحث  فى هذالمشكلاتإن 
ومعاني الآيات على فهم الإشتغال في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم وإعرابه الطلاب 
.التي تحتوي عليه
تكوين المشكلات.3
مشكلة هذا البحث هي كما يلي:تكوين لة السابقة فكانت كوبناء على تحديد المش
في الجزء الثلاثين من القرآن وإعرابهعلى فهم الإشتغالب كيف كانت قدرة الطلا(1
الكريم ومعاني الآيات التي تحتوي عليه؟
الجزء الثلاثين من القرآن الكريم؟توي الإشتغال فيما معاني الآيات التي تح(2
أهداف البحث وفوائده.ه
أهداف البحث.1
في إعرابه و على فهم الإشتغال قدرة الطلاب إن هذا البحث يهدف إلى معرفة (1
الجزء الثلاثين من القرآن الكريم ومعاني الآيات التي تحتوي عليه.
لمعرفة معاني الآيات التي تحتوي الإشتغال في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.(2
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فوائد البحث.2
زيادة المعرفة لدي محّبي اللغة العربية.(1
في الإشتغالتركيبقارئي القرآن خاصة عن و غالباعلما للمجتمع الإسلامي (2
يات التي تحتوي عليه.ني الآوإعرابه ومعاالقرآن الكريم 
للمحاضرين غالبا ومحاضري علم النحو خاصة في ترقية قدرة الطلاب مساعدة (3
.على فهم الإشتغال
وبالخاصة فى موضوع النحوزيادة الخزائن العلمية للباحث فى دراسة علم لوسيلة (4
ن أن يأتوا بالمتغير المتقارب في يالذين يريدوخبرا للباحثين الآخرين الإشتغال
مبحثهم.
ولى في قسم تكميل شرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة الجامعية للدرجة الأ(5
تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم 
رياو.الإسلامية الحكومية
